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Pengaruh Penambahan Cacahan Limbah Ember Plastik Hitam pada Kuat Tekan 
Beton 
 
Dokumentasi uji kadar lumpur agregat 
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Berat Gelas ukur 
dengan agregat 






Berat Gelas ukur 
dengan agregat 
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Dokumentasi pra penelitian 
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Cetakan mortar yang 
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Hasil pengujian kuat 
tekan mortar dengan 
campuran cacahan 
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Dokumentasi proses pembuatan dan pengujian kuat tekan beton 
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Adonan beton kubus 
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Hasil benda uji 
beton kubus setelah 
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Benda uji beton 
kubus yang sudah 





Benda uji beton 
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HASIL PENGUJIAN MODULUS HALUS BUTIR  
AGREGAT HALUS 
 
LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 






Tertahan % Tertahan Kumulatif 
% Lolos 
Kumulatif 
  0 0,00% 0,00% 100% 
 3/4 200,80 40,16% 40,16% 59,84% 
 3/8 140,70 28,14% 68,30% 31,70% 
4 44,60 8,92% 77,22% 22,78% 
8 24,70 4,94% 82,16% 17,84% 
16 22,20 4,44% 86,60% 13,40% 
30 20,20 4,04% 90,64% 9,36% 
50 10,70 2,14% 92,78% 7,22% 
100 20,60 4,12% 96,90% 3,10% 
200 10,00 2,00% 98,90% 1,10% 




Modulus Kehalusan (MF) = 2,66 
 
Modulus Halus Butir  = 266 / 100 
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PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS 
 
a. Berat Wadah   = 230 gram 
b. Berat Wadah + Benda Uji = 730 gram 
c. Berat Benda Uji (B – A) = 500 gram 
d. Berat Benda Uji Kering = 420 gram 






LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT HALUS 
Jenis: Agregat Kasar 
Berat Wadah = 230 gram 
Berat Wadah + Benda Uji = 730 gram 
Berat Benda Uji (B – A) = 500 gram 
Berat Benda Uji Kering = 420 gram 
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PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT KASAR 
 
a. Berat Wadah   = 230 gram 
b. Berat Wadah + Benda Uji = 730 gram 
c. Berat Benda Uji (B – A) = 500 gram 
d. Berat Benda Uji Kering = 482 gram 






LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 
PENGUJIAN KADAR AIR AGREGAT KASAR 
Jenis: Agregat Kasar 
Berat Wadah = 230 gram 
Berat Wadah + Benda Uji = 730 gram 
Berat Benda Uji (B – A) = 500 gram 
Berat Benda Uji Kering = 482 gram 
Kadar Air = (C – D) / D x 100% = 3,73% 
 
 
 
